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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫـﺎي ﻻز و آﻧـﺰﻳﻢ آﻧـﺰﻳﻢ اﻟﻜـﺎ  ﺑـﺎ  در ﺣﻀـﻮر و ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ  اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺪﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺘ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﺳﺎﻋﺖ 4و  2 ﻬﺎيزﻣﺎﻧ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از داﺧﻠﻲ
 ﺑـﻮد  (ﻫـﺎي داﺧﻠـﻲ آﻧـﺰﻳﻢ ) 2درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻴﻤﺎر  داري از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ( 1 ﺗﻴﻤﺎر) اﻟﻜﺎﻻز
 ﺳـﺮ -1ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر  و (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ) 86/01±1/33ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
و درﺻـﺪ  92/63±1/53 ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺟﻪ  4ﺑﻌﺪ از  (ﻳﻢ اﻟﻜﺎﻻزﺑﺎ آﻧﺰ)
ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ زﻣـﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳـﻴﻮن، درﺟـﻪ  ﻧﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻮدﺳﺎﻋﺖ  4ﺑﻌﺪ از  (ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ اﻟﻜﺎﻻز)ﺳﺮ -1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺷﻮد ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺪت و ﻧﺮخ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ اﻳﻦ در. ﻛﻨﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺗﻮان آﻧﺰﻳﻢ اﻟﻜﺎﻻز  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ 2ﻦ ﺣﺎﻟﺖ در اﻳ .دﻗﻴﻘﻪ اول رخ داده اﺳﺖ 021ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن در 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  
 ن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﻴـﺰا ، ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﺧﻮاروﺑﺎر ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻤﻲ آﻣﺎر سﺑﺮاﺳﺎ    
.  6002 ,OAF( ) ﺪﺑﺎﺷ ـﻣﻲ ﺗﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن 231 ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎ آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ﺻـﻨﺎﻳﻊ  آن ﺑـﺪﻧﺒﺎل  و ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﺑـﺎﻻي ﺻـﻴﺪ  ﻧﺴـﺒﺘﺎٌ  ﻣﻴـﺰان  اﻳـﻦ 
 ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ  و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻮاد از ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ آوري، ﻋﻤﻞ
 دور ﻣﺤﻴﻄـﻲ،  ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺴﺖ ﻫﻴﭻ ﺑﺪون  ﻪ اﻛﺜﺮاﻛ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺘﻔﺎده
 آﺑﺰﻳـﺎن  آوري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻤﻞ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻮاد ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﺪه .دﺷﻮ ﻣﻲ رﻳﺨﺘﻪ
 و اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻬﺎي  ﻣﻬـﺮه  ﺳـﺘﻮن  ﻓﻠﺲ، ﭘﻮﺳﺖ، اﺣﺸﺎء، و اﻣﻌﺎء ﺷﺎﻣﻞ
 ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  اﮔـﺮ اﻳـﻦ  )8002 ,.la te raksahB(. ﺪﺑﺎﺷ ـﻣـﻲ  ﺗﻨـﻪ 
 ﺳـﻮ  از ﻳـﻚ  ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ،  ﻗﺮار ﺳﺘﻔﺎدها ﻣﻮرد اﺣﺴﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
 رﻳﺨـﺘﻦ آﻧﻬـﺎ  دور از ﻧﺎﺷـﻲ  ﻣﺤﻴﻄـﻲ  زﻳﺴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ
ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻗﺎﺑـﻞ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ  ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻃﺮف از و ﺷﺪه
 0691در دﻫـﻪ )8002 ,.la te raksahB(.  ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ 
ارزاﻧﻘﻴﻤـﺖ ﺑﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي 
ﺬﻳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﻧﻴـﺰ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺗﻐ ﺟﻬﺖﻣﻐﺬي 
 ﺷﺪ اﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﻌﻄﻮفﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در اﻳﻦ ر
ﺷـﻴﻮع ﺟﻨـﻮن ﮔـﺎوي در  از ﻃﺮﻓـﻲ،  (.)8002 ,.la te raksahB
ﻫﺎي درﻳـﺎﻳﻲ  ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻣـﺮدم ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﺮده و  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .)3002 ,.la te tesaiL( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﭽـﻪ ﻃـﻮﻻﻧﻲ دارد ﻛـﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
اوﻟـﻴﻦ . ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ و ﺷـﻴﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ  اﺳﺎﺳﺎً در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺑـﻪ ﺑـﺎزار  0491ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺗﺠﺎري در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺣﺪود 
وﻟ ــﻲ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ (. a0002 ,ocsaR & nossnitsirK)آﻣ ــﺪ 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ در دﻫـﻪ  ﭘﮋوﻫﺶ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه  اﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﺘﻪاﻧﺠﺎم ﮔﺮ 0691
ﻫﺪف اﺻـﻠﻲ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ . آﻣﻴﺰ ﺑﻮد ﻣﺎﻫﻲ در آن زﻣﺎن ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎزﻳﺎﻓـﺖ اﺟـﺰاي ﻗﺎﺑـﻞ 
ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و )دﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ 
  . )8002 ,.la te raksahB(در آﻧﻬﺎﺳﺖ (ﺑﺎﻻ
ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲ، از ﻣﻨـﺎﺑﻊ  آﻧﺰﻳﻢ
ﻳﺎ   (5991 ,.la te idihahS)ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺎﭘﺎﺋﻴﻦ : ﻣﺨﺘﻠﻒ
و  )7991 ,nitraM & ziniD( ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ و ﭘﭙﺴﻴﻦ
 ﭘﺮوﺗـ ـﺎﻣﻜﺲ، ،(esalaclA) ﻳـ ـﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺑــﻲ ﻣﺎﻧﻨــﺪ آﻟﻜـ ـﺎﻻز 
ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣـﻮرد ﺑﻮد   )7991 ,nitraM & ziniD(ﻧﺌﻮﺗﺮاز
ﻫـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ در در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن آﻧـﺰﻳﻢ  .ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
داراي ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ،  ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ
 ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺘﻴﻜﻲ و ﭘﺎﻳـﺪاري ﺑﻴﺸـﺘﺮ در  از آن ﺟﻤﻠﻪ  ﻣﻲ
  .& ziniD(  )7991 ,nitraM و دﻣﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد Hp
ﺳﺎزي ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ 
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻓـﺮاوان آن در ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ، 
ﻳﻜـﻲ از ﻣـﻮارد . ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ  و ﻏﻴـﺮه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
از آﻧﻬـﺎ ، اﺳـﺘﻔﺎده ﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺿـﺎﻳﻌﺎت آﺑﺰﻳـﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮو
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻣﺤﻴﻂ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه اﻣﻌﺎء و اﺣﺸـﺎء . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻧـﺰﻳﻢ اﻟﻜـﺎﻻز و آﻧـﺰﻳﻢ  و ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ
ﺳـﺎﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪ، ﻋﻠـﺖ  4و  2داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬـﺎي 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺮﻏﻮﺑﻴـﺖ ﮔﻮﺷـﺖ،  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگاﺳﺘﻔﺎده از 
از ﻛـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ .ﻏﻴـﺮه ﭘﺬﻳﺮي، اﻣﻜـﺎن ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و  زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻠﻪ
 151,526,2ﺗـﻦ اﺳـﺖ،  000,833,8ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﻛـﻪ 
اﺗﺤﺎدﻳﻪ )ﺖ ﻣﻴﻼدي ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳ 0991ﺗﻦ را در ﺳﺎل 
، (ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸـﻮر 
آﻧـﺰﻳﻢ  .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ دور رﻳﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺎد اﺳﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
اﻳـﻦ دﻟﻴـﻞ ﻛـﻪ آﻧـﺰﻳﻢ  ﺑﻪﺑﻮد  اﻟﻜﺎﻻزﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﻲﻗﺪرت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ  داراي  اﻟﻜﺎﻻز
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء و ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺧﺎم اوﻟﻴﻪ، از 
ﺎن ﺳﺎري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و در ﻣﺠـﺎورت ﻳـﺦ  ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوﺷﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘ
ﺑـﻪ . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ي اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در  ،  ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﻨﺪ اﺗﻮﻟﻴﺰ آﻧﺰﻳﻤﻲآز ﻓﺮﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ا
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺗـﺎ ﺷـﺮوع  -02ﻇﺮف ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻲ و در دﻣـﺎي 
 4ﺎي در دﻣ ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ. آزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻴﻤﺎر در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  دو .اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟﻪ
  :در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ آن آﻧـﺰﻳﻢ اﻟﻜـﺎﻻز ﻛـﻪ ﻳـﻚ آﻧـﺰﻳﻢ  ﺣﺮارت داده ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ-1
  ؛ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ، اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﻫـﺎي ، ﺗﺎ ﺑـﺎ آﻧـﺰﻳﻢ ﺸﺪﻧاﺿﺎﻓﻪ  ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ وﺣﺮارت داده ﺷﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ-2
  .داﺧﻠﻲ ﺧﻮد واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
اﺳـﺘﺨﺮاج  L 4.2 esalaclAﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺰﻳﻢ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮرد ا
ﺑـﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﺰﻳﻤـﻲ  simrofinehcil sullicaBﺷﺪه از ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﮔﺮم   81/1 و ﭼﮕﺎﻟﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/2 )gK/UA(
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درﺟﻪ  4ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ در دﻣﺎي ﻟﻴﺘﺮ  ر ﻣﻴﻠﻲد
   (.7002 ,.la te awssaW)داري ﮔﺮدﻳﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻪ
 4ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﺑﺘﺪا، ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﻣﺎي  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻣﻌﺎء و 
 xenilouM)اﺣﺸﺎء و ﺳﺮ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﻴﻨﻜﺲ 
زداﻳﻲ ﺷﺪ  ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﻲ ﺷﺪه و( ﻫﻤﻮژن)ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ  ﻛﺎﻣﻼٌ
  .)1102 ,.la te azimA(
آب ﺑﻪ ) 1ﺑﻪ  2ﺒﺖ ﭘﺲ از اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻧﺴ
ﻫﻤﻮژن  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﺮم 05ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺎ از  ،(ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا
 052ﻫﺎي ﻣﺎﻳﺮ در ارﻟﻦ( ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر)اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء 
درون ﺣﻤﺎم  دﻗﻴﻘﻪ 02ﺑﺮاي ﻣﺪت  و ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ
ﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 58در دﻣﺎي ( B-416-W)آﺑﻲ 
ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  1ر در ﺗﻴﻤﺎ) ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﻧﺰﻳﻢﻏﻴﺮ
ﺑﻌﺪ  (.7002 ,.la te awssaW)ﻗﺮار داده ﺷﺪ ( ﺣﺮارت داﺷﺖ
ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ اﻟﻜﺎﻻز  8/5ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ  Hp ﺗﻨﻈﻴﻢ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن،
آﻧﺰﻳﻢ اﻟﻜﺎﻻز در اﻳﻦ )اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  0/2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮد 
درﺟﻪ  55و دﻣﺎي ( ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ Hpي  ﻣﺤﺪوده
 2ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر  55ﺑﺮاي آﻟﻜﺎﻻز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي 
ﻧﺸﺪه آﻧﺰﻳﻢ اﺿﺎﻓﻪ  2ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎر ) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
دﻗﻴﻘﻪ  042و  021 ﻣﺪتﻪ و ﺑ( ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ Hpﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻮد 
ﻣﻘﺪار آﻧﺰﻳﻢ . ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ (اﺧﺘﺮان، اﻳﺮان) در ﺑﻦ ﻣﺎري ﺷﻴﻜﺮ
ﺳﺮ ﺑﻮد  درﺻﺪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء و 1/5ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  .)a9002 ,.la te ruopissivO(
در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻏﻴﺮﻓﻌـﺎل ﻧﻤـﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑـﺮاي  59در دﻣﺎي  ﻫﺎ ﻣﺠﺪداٌ آﻧﺰﻳﻢ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫ ـ، ﺳـﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  01ﻣﺪت 
ﻫـﺎي ﻣﺤﻠـﻮل، ﺗﺤـﺖ ﻣﺤﻠﻮل از ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ
ﻣـﺎي دار، در دﻋﻤﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻳﺨﭽـﺎل 
دﻗﻴﻘـﻪ  02ﺑﺮاي ﻣـﺪت  0008 g×درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ دور  4
 ;7002 ,.la te issiuoS ;5002 ,.la te gnasliN) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣـﻮاد ﺧـﺎم  (.7002 ,.la te awssaW
   )5002 ,CAOA(.ﺑﻪ روش ﻛﻠﺪال ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ )52.6×N(
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺤﻠـﻮل و ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ج ﺷﺪه از اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء و ﺳﺮ ﺑﺼﻮرت درﺻﺪ  ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺧﺎر
 0/5ﺑﻪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ (7591 ,enyaL)روش ﺑﻴﻮرت ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﻪ 
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌـﺮف  ﻣﻴﻠﻲ 4/5ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﻴﻮرت اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ورﺗﻜﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﺷـﺪﻧﺪ، ﻣﺨﻠـﻮط 
دﻗﻴﻘـﻪ در دﻣـﺎي اﺗـﺎق اﻧﻜﻮﺑـﻪ ﺷـﺪه و  02ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﻣـﺪت 
ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از دﺳ ــﺘﮕﺎه ﺟ ــﺬب ﻧ ــﻮري ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﺳ ــﭙﺲ 
، ﻗﺮاﺋﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  045اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻨﺤﻨـﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ، 
ﺳﺎزي ﻣﺤﺼـﻮل اﺳـﺘﻮك آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ  ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ رﻗﻴﻖ
  .، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 06ﺳﺮم ﮔﺎوي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺑـﻪ روش ﺗـﺮي ﻛﻠﺮواﺳـﺘﻴﻚ اﺳـﻴﺪ  ﺰ ﻣﻴـﺰان ﻫﻴـﺪروﻟﻴ 
 ;6991 ,hgniS & ewknoF)ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ   )ACT(
ﻣﺒﻨــﺎي اﻳــﻦ روش  .(a0002 ,ocsaR & nossnitsriK
ﻫ ــﺎي ﻣﺤﻠ ــﻮل در ﮔﻴ ــﺮي درﺻ ــﺪ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﻧ ــﺪازه
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﻪ ﻛﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ درﺻﺪ 01ﻛﻠﺮواﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ  ﺗﺮي
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  057ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﺑـﺎ  درﺻـﺪ  02ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺗﺮي ﻛﻠﺮواﺳﺘﻴﻚ اﺳـﻴﺪ  057ﺑﺎ 
ﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و در ﻣـﺎﻛﺮوﺗﻴﻮپ رﻳﺨﺘـﻪ و ﭘـﺲ از ﻫـﻢ 
دﻗﻴﻘـﻪ  01و زﻣﺎن 0005mprدﻗﻴﻘﻪ، ﺑﺎ دور  5زدن ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳـﭙﺲ . ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  .ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪ
ﮔﻴـﺮي و  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻓﺎز ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ روش ﺑﻴﻮرت اﻧﺪازه
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ زﻳﺮﻣﻴﺰان درﺟﻪ ﻫﻴﺪورﻟﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل 
   :)a9002 ,.la te ruopissivO(
  (درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ) درﺻﺪ = HD 
 × 001
ﻧﺠـﺎم ا SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮماﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
 riaPو  tseT-Tاز روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن  .ﺷﺪ
ﺑـﺎ  Pﺷﺪ و ارزش اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣ tset-T
درﺻـﺪ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و   59ﺿـﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨـﺎن 
ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ و ﻏﻠﻈﺖ 
  .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و  دادﻧـﺪ ﻧﺸﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻖﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
 1 در ﺗﻴﻤـﺎر  ﻓﻴﺘﻮﻓـﺎگ ﻣﺎﻫﻲ  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء و ﺳﺮ
از ﺗﻴﻤـﺎر ( ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر از آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز ) ﺳﺮ –
ن ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰا . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 2
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 1در ﺟﺪول ( ﺳﺮ) 1 ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻴﻤﺎر
 ...اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه از اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء و ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺎ                           ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
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( اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر  ±)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دﻫﺪ ﻣﻴﺰان  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 2ﺑﻌـﺪ از  1ﺳﺮ در ﺗﻴﻤـﺎر  (ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ﺳـﺎﻋﺖ  4و ﺑﻌﺪ از ( ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ) 25/52±1/52 ﺳﺎﻋﺖ
دﻫﻨـﺪه اﻳـﻦ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن( ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ) 86/1±1/33
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ) 51/58ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  2اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻣﺪت 
   . اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(  ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ
 2ﺑﻌﺪ  1درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ( ﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎراﻧ ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 92/63±1/53ﺳـﺎﻋﺖ  4درﺻـﺪ و ﺑﻌـﺪ از  22/63 ±1/71 ﺳﺎﻋﺖ
ﺳـﺎﻋﺖ   2دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻣﺪت  درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
  . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 7
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻴﻤﺎر 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن . ورده ﺷﺪه اﺳﺖآ 1در ﺟﺪول ( و اﺣﺸﺎء اﻣﻌﺎء) 1
 ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ( اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ±)ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دﻫـﺪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻣـﻲ
 2ﺑﻌـﺪ از  1در ﺗﻴﻤـﺎر  و اﺣﺸـﺎء  اﻣﻌـﺎء  ( ﻟﻴﺘـﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ  ﻣﻴﻠﻲ)
 ﺳـﺎﻋﺖ  4و ﺑﻌـﺪ از ( ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ) 63/92±1/56 ﺳﺎﻋﺖ
دﻫﻨﺪه اﻳـﻦ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن( ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ) 64/14±1/27
اﻓـﺰاﻳﺶ ( ﻟﻴﺘـﺮ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ) 01/21ﺳﺎﻋﺖ   2ﻛﻪ ﻃﻲ  اﺳﺖ
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻌـﺪ  1درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در ﺗﻴﻤـﺎر ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
 ﺳــ ــﺎﻋﺖ 4درﺻــ ــﺪ و ﺑﻌــ ــﺪ از  71/33±1/88ﺳــ ــﺎﻋﺖ  2از 
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻃـﻲ  درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن 92/41±1/46
  .درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 11/18 ﺳﺎﻋﺖ 2
و  2در زﻣﺎﻧﻬﺎي  1در ﺗﻴﻤﺎر  و اﺣﺸﺎء ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮ و اﻣﻌﺎء
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( <P0/50)ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ  4
در زﻣﺎﻧﻬـﺎي  1در ﺗﻴﻤـﺎر  و اﺣﺸﺎء ﺑﻴﻦ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺳﺮ و اﻣﻌﺎء
  (.<P0/50) داري وﺟﻮد داﺷﺖ ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 4و  2
ﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟ
دﻫـﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2در ﺟﺪول ( اﻣﻌﺎء) 2
ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ )ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ  24/63±61/1ﺳﺎﻋﺖ  2ﺑﻌﺪ از  2اﻣﻌﺎء در ﺗﻴﻤﺎر ( ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 ﺳـﺮ ) 2 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻴﻤـﺎر 
اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ر ﺟﺪول د (ﺘﻮﻓﺎگﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴ
ﮔـﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻫﺪ  ﻣﻲ
 53/11±21/1 ﺳ ــﺎﻋﺖ 2ﺑﻌ ــﺪ از  2ﺳ ــﺮ در ﺗﻴﻤ ــﺎر  (ﻟﻴﺘ ــﺮ ﻣﻴﻠ ــﻲ
 64/23±71/1 ﺳ ــﺎﻋﺖ 4ﺑﻌ ــﺪ از و  (ﻟﻴﺘ ــﺮ ﮔ ــﺮم در ﻣﻴﻠ ــﻲ ﻣﻴﻠ ــﻲ)
ﺖ ﻛـﻪ در دﻫﻨﺪه اﻳـﻦ اﺳ ـ ﻛﻪ ﻧﺸﺎناﺳﺖ ( ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ)
اﻓـﺰاﻳﺶ ( ﻟﻴﺘـﺮ ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﻴﻠـﻲ )  11/12 ﺳﺎﻋﺖ 2ﻃﻲ ﻣﺪت 
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
از ﺑﻌﺪ  2درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 12/82±1/54 ﺳـﺎﻋﺖ  4ﺑﻌﺪ از  درﺻﺪ و  51/14±1/21 ﺳﺎﻋﺖ 2
ﺳـﺎﻋﺖ  2دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻣﺪت  درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
  .ﺖدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳ  5/78
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻴﻤﺎر 
دﻫـﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2در ﺟﺪول ( اﻣﻌﺎء) 2
ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ) ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 24/63±61/1ﺳـﺎﻋﺖ  2ﺑﻌـﺪ از  2اﻣﻌـﺎء در ﺗﻴﻤـﺎر ( ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ
 85/23±52/1 ﺳ ــﺎﻋﺖ 4ﺪ از و ﺑﻌ ــ( ﻟﻴﺘ ــﺮ ﮔ ــﺮم در ﻣﻴﻠ ــﻲ ﻣﻴﻠ ــﻲ)
دﻫﻨﺪه اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن( ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ)
اﻓـﺰاﻳﺶ ( ﻟﻴﺘـﺮ ﮔـﺮم در ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﻴﻠـﻲ ) 51/69 ﺳـﺎﻋﺖ  2ﻃﻲ ﻣﺪت 
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از  2درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 43/02±1/25ﺳـﺎﻋﺖ  4درﺻﺪ و ﺑﻌـﺪ از  32/31±1/54 ﺳﺎﻋﺖ 2
ﺳـﺎﻋﺖ  2دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻣﺪت  ﻛﻪ ﻧﺸﺎندرﺻﺪ اﺳﺖ 
   .درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 7/11
و  2در زﻣﺎﻧﻬﺎي  2در ﺗﻴﻤﺎر  و اﺣﺸﺎء ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮ و اﻣﻌﺎء
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ( <P0/50)داري وﺟﻮد داﺷﺖ  ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 4
در زﻣﺎﻧﻬـﺎي  2در ﺗﻴﻤـﺎر  و اﺣﺸﺎء ﺑﻴﻦ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺳﺮ و اﻣﻌﺎء
  (.<P0/50) داري وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎﻋﺖ اﺧﺘﻼف 4و  2
ي ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟـﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜـﺎﻻز ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ  ﺗﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ در آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ آﻧﺰﻳﻢ
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 1/5ﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺳﺮ و اﻣﻌﺎء و  اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﺗ(  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 1ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻋﺖ  4و  2درﺻﺪ آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
  
  آﻧﺰﻳﻢ            
  
  (     ﺳﺎﻋﺖ)زﻣﺎن 
  (اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء)آﻟﻜﺎﻻز   (ﺳﺮ) آﻟﻜﺎﻻز
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  (درﺻﺪ)
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 (ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ)
  ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰدرﺟﻪ 
  (درﺻﺪ)
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 (ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ)
  63/92±1/56  33/71±1/88  25/52±1/52  22/63±1/71  2
  64/14±11/27  92/41±1/46  86/01±1/33  92/63±1/53  4
  
ﻫﺎي                   آﻧﺰﻳﻢ ﺎﺳﺮ و اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه ﺑ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :2 ﺟﺪول
  ﺳﺎﻋﺖ 4و  2داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻓﺖ در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
  
  آﻧﺰﻳﻢ              
  
  (     ﺳﺎﻋﺖ) زﻣﺎن 
  (و اﺣﺸﺎء اﻣﻌﺎء)آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي داﺧﻠﻲ   (ﺳﺮ)آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي داﺧﻠﻲ 
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  (درﺻﺪ)
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 (ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ)
  درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
  (درﺻﺪ)
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 (ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ)
  24/63±1/61  32/31±1/54  53/11±1/21  51/14±1/21  2
  85/23±1/52  43/02±1/25  64/23±1/71  12/82±1/54  4
  
  ﺑﺤﺚ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧﻴـﺰ ﺣـﺎﻛﻲ از ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻻي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ را ﺗﺎﻳﻴـﺪ  ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻲ روش
  7991 ,.nitraM & ziniD; ,ocsaR & nossnitiriK) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
   ,.la te ruopissivO    8002  ,.la te raksahB;  b,a0002;
ﻃــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﻲ ( 9002a)و ﻫﻤﻜ ــﺎران  ruopissivO (. c,a9002
ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ اﻣﻌـﺎء و اﺣﺸـﺎء 
درﺻـﺪ  66ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﻳﻢ آﻟﻜﺎﻻز، در ﺣـﺪود 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻪ ﺷـﺪه ﺋ  ـارا 2و  1ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن در ﺟﺪاول  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط
ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ زﻣـﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳـﻴﻮن،  دادﻧـﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن . اﺳﺖ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺪت . ﻛﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲآن ﻧﻴﺰ درﺟﻪ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان . ﺷـﻮد و ﻧـﺮخ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ
ﻟـﺖ در اﻳﻦ ﺣﺎ .دﻗﻴﻘﻪ اول رخ داده اﺳﺖ 021ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن در 
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻴـﻪ  ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ 2
اﻣﻌـﺎء و )ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن، ﻣﻘﺪار ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴﺪي در دﺳﺘﺮس آﻧﺰﻳﻢ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﻴـﺪا  ﺑﺮاي( ﺳﺮ
اﺣﺸـﺎء  ي ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻣﻌﺎء و ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﻲ
ﺷـﻮد  ي اﻳـﻦ واﻛـﻨﺶ ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﻣـﻲ د ﺷـﺪهو ﺳـﺮ و ﺣـﺮارت اﻳﺠـﺎ
(. 2002 ,.la te drareuG b,a0002 ,ocsaR & nossnitirK;)
( 0002b) ocsaRو  nossnitirKﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت 
ﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻨدﻫ درﺧﺼﻮص ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
آﻧﻬـﺎ . ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺮ زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﻦ اﻣﺮ را ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﭘﭙﺘﻴـﺪي ﻗﺎﺑـﻞ دﺳـﺘﺮس ﻋﻠﺖ اﻳ
ﺑـﺪﻟﻴﻞ . ﺑﺮاي آﻧﺰﻳﻢ، ﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آن ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧـﺪ 
ﻧﺒـﻮد ﺳﻮﺑﺴـﺘﺮاي ﻻزم ﺟﻬـﺖ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﻓﺮاﺗـﺮ، ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
  .ﻣﺎﻧﺪ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻛﺎﻫﺶ و روﻧﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ
اﺛﺮ ﺳـﻪ ( 9831) ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎراندر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اوﻳﺴﻲ
ﻫـﺎي ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ ﺷـﺪه ﻢ ﺗﺠﺎري ﭘﺮوﺗﺌﺎز روي ﺧﻮاص ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﺰﻳ
اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ زرد ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ در 
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰي  ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد آﻧﺰﻳﻢ اﻟﻜﺎﻻز ﻣﻲ
ﺑﺎ درﺟﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ 
  .ﻛﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ و درﺟـﻪ ﻫﻴـﺪروﻟﻴﺰ در ﺗﺤﻘ
اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء و ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧـﺰﻳﻢ آﻟﻜـﺎﻻز و 
 نارﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻨﻴﺴﺣ                           ﺎﺑ گﺎﻓﻮﺘﻴﻓ ﻲﻫﺎﻣ ﺮﺳ و ءﺎﺸﺣا و ءﺎﻌﻣا زا هﺪﺷ ﺰﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ زا هدﺎﻔﺘﺳا... 
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ﻢﻳﺰﻧآ ﺖﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻲﻠﺧاد يﺎﻫ . زا ﻪـﻛ داد نﺎـﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﻢﻳﺰﻧآ و زﻻﺎﻜﻟا ﻢﻳﺰﻧآ نﺎﻴﻣ  ﻲـﻣ زﻻﺎـﻜﻟا ﻢﻳﺰـﻧآ ،ﻲـﻠﺧاد يﺎـﻫ ﺪـﻧاﻮﺗ
ﺪﻴﻫ ﻪﺟرد ﺎﺑ يﺰﻴﻟورﺪﻴﻫ ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ﻦﻴﺌﺗوﺮـﭘ ناﺰـﻴﻣ و نﻮﻴـﺳاﺰﻴﻟور
ﺪﻨﻛ ﺪﻴﻟﻮﺗ يﺮﺗﻻﺎﺑ .  
ﺞﻳﺎﺘﻧ  نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣﺪﻧداد  ﻦﻴﺌﺗوﺮـﭘ ﻪـﻛ هﺪـﺷ ﺰﻴﻟورﺪـﻴﻫ يﺎـﻫ
ﻲﻫﺎﻣ هﺪﻧﺎﻤﻴﻗﺎﺑ  ﻲﺑﻮـﻠﻄﻣ ﺰﻴﻟورﺪـﻴﻫ ﻪﺟرد و ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ ناﺰﻴﻣ ياراد
 ،ﻪـﻨﻴﻣز ﻦـﻳا رد يﺮﺘـﺸﻴﺑ تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﺖﺳا بﻮﻠﻄﻣ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ،ﺖﺳا
و نﻮﺘﭙﭘ ﺖﺸﻛ ﻂﻴﺤﻣ ناﻮﻨﻌﺑ نآ هدﺎﻔﺘﺳا صﻮﺼﺨﺑ  هﺮـﻴﻏ  ﻮـﺻ تر
دﺮﻴﮔ.  
ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ  ﻚـﻳ ناﻮـﻨﻌﺑ ﻲﻫﺎـﻣ هﺪـﻧﺎﻤﻴﻗﺎﺑ ﻪـﻛ دﻮﺷ
 ﺎـﻬﻨﺗ ﻪـﻧ ترﻮـﺻ ﻦـﻳا رد ﻪـﻛ دﻮـﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد شزرا ﺎﺑ ﻊﺒﻨﻣ
ﻲﻣ  شزرا ﺎـﺑ و ﺪﻴﻔﻣ تﻻﻮﺼﺤﻣ هﺪﻧﺎﻤﻴﻗﺎﺑ ﻦﻳا زا ناﻮﺗ دﺮـﻛ ﺪـﻴﻟﻮﺗ 
ﻲﻣ ﻪﻜﻠﺑ ﻲﻣ تﺎﻌﻳﺎﺿ ﻦﻳا ﻪﻛ ﻲﮔدﻮﻟآ دﺎﺠﻳا زا ناﻮﺗ  هاﺮـﻤﻫ ﻪﺑ ﺪﻨﻧاﻮﺗ
ﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﺰﻴﻧ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ي دﻮـﻤﻧ  و ناﺮﻳﺪـﻣ ﻪـﻛ ﺖـﺷاد ﺪـﻴﻣا  و
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ و نﺎﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ناراﺬﮔ ا ﺪﻨﻧاﻮﺘﺑز  ناﻮﻨﻌﺑ ﻪﻛ نﺎﻳﺰﺑآ هﺪﻧﺎﻤﻴﻗﺎﺑ
ﻲﻣ مﺎﻧ تﺎﻌﻳﺎﺿ  ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻻﺎﺑ هدوﺰﻓا شزرا ﺎﺑ داﻮﻣ ،ﺪﻧﺮﺑﺪﻨﻳﺎﻤﻧ.  
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Abstract 
In the present study, hydrolysed protein of viscera and head of Silver carp 
(Hypophthalmichthys molitrix) was compared using Alcalase enzyme and internal tissue 
enzymes at 2 and 4 hours. The result indicated that product by Alcalase (Treatment 1) had 
significantly higher protein and rate of hydrolysates than that produced by internal tissue 
enzymes (Treatment 2). So, the highest mean (±SD) protein (68.10±1.33) was related to 
treatment 1-head (with Alcalase enzyme) after 4 hours and the highest rate of hydrolysates 
(29.36±1.35) was related to treatment 1-head (with Alcalase enzyme) after 4 hours. The result 
indicated that rate of hydrolysates raised as time of hydrolysates increased. However the 
intensity and rate of hydrolysates is reduced. The highest rate of hydrolysates occurred at 120 
minutes in the first. This mode was similar for two treatments. The result can be considered as 
the Alcalase was preferred to internal enzyme. 
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